












































waktunya untuk mengujidan membimbing penyusunan laporan
magangdenganpenuhkasihsayang.
5.Bpk.Komediselaku pemilikdan segenap pimpinan direksidan
karyawan CV. Putra Mandiriyang telah mengizinkan untuk
melaksanakankegiatanKuliahKerjaLapang(KKL)diCVPutraMandiri.
6.AyahdanIbuyangsenantiasamendoakandanmemberidukungan.
7.Sahabat-sahabatpenulis:SevilaPipinI,CharismaChurotaA,Rizky
Palupi,RizkiEkaP,MargyUtami,MenurDiahL,InayahAP,Moh.Ngirva
ZAF,ErniI,UltazaP,ElmaN,TikaDS,MunalysHN,EkaNurulA,Adha
KenangI,Ilham M,DwiRatnaS,terimakasihuntukkekeluargaan,
dukungan,semangatdanbantuanyangdiberikandariseorangsahabat
kepadapenulisselamaini.
8.Semuapihakyangtelahmembantudalampenyusunanlaporanini.
vi
Penyusunmenyadaribahwalaporaninimasihjauhdarisempurna,
sehinggapenyusunsangatmengharapkansarandankritikyangbersifat
membangundemikesempurnaanpembuatanlaporandikemudianhari.
Semogalaporaninidapatbermanfaatbagikitasemua.Aamin.
Surakarta,31Juli2017
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